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Desde la biblioteca municipal El palacio de la isla, en Cáceres, 
se llevan a cabo diversas experiencias relacionadas con el 
voluntariado lector. Con el fin de llevar la lectura a aquellas 
personas que por alguna discapacidad no pueden acudir a la 
biblioteca, estas actividades han llegado a consolidarse no 
solo en Cáceres sino en toda la región.
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El programa Libros Cercanos surge de la pro-puesta de Luis Sáez Delgado, coordinador en 2008 del Plan de Fomento de la Lectura de 
Extremadura, dependiente de la Junta de Extrema-
dura, a la Biblioteca Municipal El Palacio de la Isla de 
Cáceres a raíz de diversas experiencias desarrolla-
das en el ámbito del voluntariado lector en España 
y Europa. 
Así, será la directora de esta biblioteca cacereña, 
Carmen Barrantes, quien acogerá con especial mo-
tivación este nuevo reto, dando lugar a una serie de 
anuncios en los medios de comunicación en los que 
se convoca a todas aquellas personas interesadas 
en participar en un proyecto destinado a leer a per-
sonas que sufren algún tipo de discapacidad, física 
o intelectual. En respuesta a este primer sondeo, 
una quincena de entusiastas lectores se acercan a 
la biblioteca y, a la par que estrechan lazos de amis-
tad, deciden poner en marcha un club de lectura. 
En cuanto al voluntariado lector, todos comparten 
un mismo propósito: dar un paso más en su activi-
dad favorita y llevar la lectura a otros escenarios, 
exactamente a aquellas personas que, por cual-
quier tipo de discapacidad o situación personal, no 
pueden desplazarse hasta la biblioteca. 
Coordinados por su directora, en mayo 2008 se es-
tablecieron los primeros contactos con las institu-
ciones colaboradoras, principalmente residencias 
de mayores, centros de día y asociaciones de disca-
pacitados de la capital cacereña. Dio así comienzo 
la primera experiencia de lo que hoy es una realidad 
en la región: el Voluntariado Lector de Extremadu-
ra. 
Con el inicio del nuevo curso, en octubre de 2008, 
se sumaron nuevos participantes y se consolidó el 
compromiso del primer grupo en activo, compues-
to por dieciséis voluntarios y voluntarias que, distri-
buidos por parejas, acudían una vez a la semana a 
leer a un total de ocho entidades beneficiarias. De 
esta manera, los usuarios de estos centros pudie-
ron disfrutar por vez primera de la lectura en voz 
alta de sus textos favoritos y, lo que es aún más im-
portante, de la compañía y el cariño de estos ines-
perados visitantes. 
Tras unos meses de rodaje motivados tan solo por 
el entusiasmo mutuo y las ganas de ayudar a los de-
más, este grupo de voluntarios y voluntarias lecto-
res decidió que requería una formación específica 
tanto en las labores de asistencia como en las habili-
dades y recursos de lectura. Es en este punto donde 
el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura 
desarrolla las primeras sesiones formativas bajo el 
título de Lecturas en voz alta, celebradas en Cáceres. 
Tan solo unos meses más tarde, y ante la demanda 
creciente por parte de nuevos voluntarios, se ponen 
en marcha las segundas jornadas formativas bajo el 
título La voz como recurso de lectura, desarrolladas 
esta vez por la Asociación de Gestores Culturales 
de Extremadura por encargo del Plan de Fomento 
Blog del Voluntariado lector de Extremadura
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Son meses de formación continua en las bibliotecas 
de estas localidades adonde acuden un total de 143 
personas voluntarias interesadas en dedicar parte 
de su tiempo a los demás. Los cursos de formación 
impartidos por AGCEX en cada una de estas locali-
dades comprenden diversos talleres especializados 
en Habilidades sociales, Factores de intervención 
con colectivos en dificultad social, Técnicas lectoras 
y Habilidades lectoras. 
Al mismo tiempo, el alcance de los centros y colec-
tivos beneficiarios del programa se amplía a nuevas 
asociaciones, centros de día y de noche, hogares de 
pensionistas, colectivos en dificultad social y, en al-
gún caso concreto, domicilios de particulares. 
2010 será el año de la consolidación del programa 
Libros cercanos. Voluntariado Lector de Extremadu-
ra: se crea en la Red el blog http://libroscercanos.
blogspot.com y Radio Nacional de España emite el 
20 de octubre y 1 de noviembre un reportaje sobre 
esta actividad. A finales de diciembre son ya 72 las 
personas voluntarias activas en toda la región que 
dedican una hora a la semana a leer en voz alta a 
colectivos con discapacidad. 
En 2011 el Plan de Fomento de la Lectura de Ex-
tremadura, órgano institucional del que depende 
el programa, apuesta por ampliar nuevamente el 
alcance del voluntariado lector en la región. Se en-
carga para ello a AGCEX la gestión del programa en 
tres nuevas localidades: Almendralejo, Talarrubias 
y Navalmoral de la Mata. Nos encontramos ante 
una nueva etapa de este apasionante programa 
que, por su alcance social y por la enorme calidad 
humana de sus participantes, requiere una especial 
sensibilidad y un compromiso sólido a la hora de lle-
var a cabo la coordinación y el seguimiento de estos 
grupos. 
En 2012 tendrá lugar el Encuentro Regional del Vo-
luntariado Lector, el mejor indicativo para calibrar 
el verdadero alcance de este programa y funda-
mentar en la nueva realidad social los principios de 
esta prometedora andadura. 
de la Lectura, ahora bajo la coordinación de Serafín 
Portillo. Estas jornadas fueron impartidas por espe-
cialistas del ámbito nacional como Federico Martín 
Nebras y Charo Ruano, además del profesor Ángel 
Trigueros y la actriz y cuentacuentos Amparo Vina-
gre Coco. También se pudo contemplar la exposi-
ción Juan Ramón Jiménez, 50 años por un camino de 
oro. 
Consolidado el primer pilar del voluntariado lector 
en la región, llegó el momento de seguir profundi-
zando y difundiendo la actividad, que despertaba la 
adhesión de un público cada vez más numeroso. El 
Plan de Fomento de la Lectura decidió apostar abier-
tamente por el proyecto reforzando la visibilidad y 
el alcance social del mismo. Es entonces cuando se 
encarga a la Asociación de Gestores Culturales de 
Extremadura la gestión del programa –ya consoli-
dado como Libros Cercanos. Voluntariado Lector de 
Extremadura– en otras zonas del territorio.
De esta forma dará comienzo en 2010 una nueva 
etapa en el ámbito del voluntariado lector en Ex-
tremadura con la formación y puesta en marcha 
de grupos de voluntarios y voluntarias en Badajoz, 
Mérida, Trujillo, Plasencia, Casar de Cáceres y Cam-
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TÍTULO: El voluntariado lector de Extremadura: una aventura del corazón.
RESUMEN: Se describe cómo fueron los inicios de la actividad de voluntariado lector realizada desde la biblioteca municipal El 
palacio de la isla de Cáceres. Desde 2008 y en la actualidad, este programa (dependiente del Plan de Fomento de la Lectura de 
Extremadura) cuenta con más de cien voluntarios que dedican su tiempo a leer a los demás, a aquellos que no pueden ir físi-
camente a la biblioteca. Este voluntariado está coordinado y recibe formación a través de la Asociación de Gestores Culturales 
de Extremadura (AGCEX).
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